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KESALAHAN SISWA FIELD DEPENDENCE DALAM 
MENYELESAIKAN SOAL CERITA PADA MATERI PERSAMAAN 




Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesalahan dan faktor penyebab 
kesalahan siswa dengan gaya kognitif Field Dependence (FD) dalam 
menyelesaikan soal cerita pada materi Persamaan Linear Satu Variabel. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Subjek penelitian ini terdiri dari 
3 siswa. Pengumpulan data dilakukan dengan tes, wawancara dan dokumentasi. 
Analisis data dilakukan dengan reduksi, penyajian, dan menarik kesimpulan. 
Berdasarkan hasil penelitian, siswa dengan gaya kognitif FD melakukan kesalahan 
dalam memahami, transformasi, melakukan proses dan penulisan jawaban akhir. 
Penyebab kesalahan yang dilakukan oleh siswa FD yakni kurang ketelitian dalam 
membaca soal, tergesa-gesa, kurang membaca kembali apa yang ditanyakan dalam 
soal dan tidak menyelesaikan jawaban sehingga berpengaruh dalam langkah 
selanjutnya. 
 







This study aimed to describe errors of field dependence (FD) students and  the 
factors in solving word problems in the material of One Variable Linear Equations. 
This was qualitative research. The subjects were three FD students. Data collection 
was done by test, interview and documentation. Data analysis were carried out by 
reduction, presentation and drawing conclusions. Based on the analysis, students 
made errors in understanding the problems, transformation, process skill and 
encoding. The causes of the errors were lack of accuracy in reading questions, in a 
hurry, lack of reading what was asked in the questions and not completing the 
answer that influences to the next step. 
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